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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íèí³, â ðóñë³ 
³íòåíñèâíîãî ðåôîðìóâàííÿ ñôåðè îñâ³-
òè, ðîçáóäîâè íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè, 
ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó» 
(2017) äîö³ëüíèì º îñìèñëåííÿ òàêèõ ïðî-
öåñ³â ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè, êîëè áóëî ðîçðîáëåíî ³ ñõâàëåíî 
íèçêó íàö³îíàëüíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
äîêóìåíò³â (Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», 
1991 ð.; Êîíöåïö³ÿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñ-
â³òíüî¿ øêîëè Óêðà¿íè, 1992 ð.; Äåðæàâíà 
íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà «Îñâ³òà» («Óêðà-
¿íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ»), 1993 ð.; Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», 1999 ð. òà 
³í.) äëÿ ïîñòóïó îñâ³òÿíñüêî¿ ãàëóç³. Çâåð-
òàþ÷èñü äî öüîãî ùå íåäîñòàòíüî âèâ÷å-
10 Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè
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íîãî â ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íîìó êîíòåêñò³ 
ïåð³îäó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî âàæëèâîþ 
äæåðåëüíîþ áàçîþ òàêèõ äîñë³äæåíü º ïå-
ð³îäè÷í³ âèäàííÿ, ñïåöèô³÷íèìè ðèñàìè 
ÿêèõ º ïåðåäóñ³ì êîìïëåêñí³ñòü, ñèíòåòè÷-
í³ñòü, îñê³ëüêè âîíè ïîºäíóþòü ð³çí³ ôîð-
ìè ³íôîðìàö³¿ (äîêóìåíòàëüíà, ïîòî÷íî- 
õðîíîëîã³÷íà, îñîáîâîãî õàðàêòåðó òîùî), 
òà îïåðàòèâí³ñòü âèêëàäó ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ïîä³¿, áåçïîñåðåäí³ñòü ¿õ â³äîáðàæåííÿ 
[15, ñ. 403–413].
Ó ôîíä³ Äåðæàâíî¿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Â.Î. Ñóõîìëèí-
ñüêîãî ÍÀÏÍ Óêðà¿íè çáåð³ãàºòüñÿ êîëåêö³ÿ 
æóðíàëó «Ð³äíà øêîëà» (äî 1991 ð. «Ðàäÿí-
ñüêà øêîëà»), ÿêèé áåðå ïî÷àòîê â³ä ñòâî-
ðåíîãî â 1922 ð. ÷àñîïèñó «Øëÿõ îñâ³òè». 
Ó ð³çí³ ïåð³îäè ðîçâèòêó îñâ³òè (ðàäÿíñüêèé, 
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè) æóðíàë âèñâ³òëþâàâ 
îðãàí³çàö³éíî-çì³ñòîâ³ îñíîâè ¿¿ ðåôîðìó-
âàííÿ, çîêðåìà íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè àáî 
¿õ ïðîåêòè, ³äå¿ êåð³âíèê³â îñâ³òè, íàóêîâö³â, 
ó÷èòåë³â, ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî ïåðñïåêòèâ-
íèõ âåêòîð³â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ øêîëè. 
Â óìîâàõ â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè 
íàïåðåäîäí³ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñ-
ò³ Óêðà¿íè æóðíàë «Ðàäÿíñüêà øêîëà» ñòàâ 
ïåðåäîâîþ òðèáóíîþ íîâàö³éíèõ ³äåé, îï-
ðèëþäíåííÿ ïðàêòè÷íèõ çäîáóòê³â øê³ëüíî¿ 
ïðàêòèêè ³ ñòâîðèâ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ øèðîêî-
ãî äèñêóðñó ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíî¿ äåìî-
êðàòè÷íî¿ øêîëè. Ïðîòÿãîì 1991–2002 ðð., 
ó ïåð³îä íàö³îíàëüíî¿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ â 
îñâ³ò³ Óêðà¿íè, íà ñòîð³íêàõ ÷àñîïèñó, çîêðå-
ìà â ðóáðèêàõ «Îñâ³òà: íà øëÿõàõ ïåðåáó-
äîâè», «Â³äðîäæåííÿ», «Óêðà¿íîçíàâñòâî», 
«Íàðîäîçíàâñòâî», «Óêðà¿íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ: 
ñòðàòåã³ÿ îñâ³òè», «Íà òðèáóíó ç’¿çäó îñâ³òÿí 
Óêðà¿íè» òà ³í., ïóáë³êóâàëèñÿ îö³íþâàëüí³ 
ì³ðêóâàííÿ íàóêîâö³â, ó÷èòåë³â, î÷³ëüíèê³â 
îñâ³òè ïðî îñâ³òí³ çì³íè, ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè 
ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Â³äðàçó çàçíà÷èìî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî àâ-
òîð³â öèõ ðóáðèê ó ñòàòò³ ïîäàºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ¿õí³õ òîãî÷àñíèõ ñòàòóñ³â (ïîñàäà, 
íàóêîâèé ñòóï³íü ÷è â÷åíå çâàííÿ). Íèí³ 
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ – öå çíàí³ íàóêîâö³, ïðàö³â-
íèêè ñôåðè îñâ³òè.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. ²ñòîð³îãðàô³÷íèé ïîøóê çàñâ³ä÷èâ, ùî 
âèñâ³òëåííÿ ð³çíèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó îñâ³-
òè Óêðà¿íè êð³çü ïðèçìó ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü 
ÿê éîãî äæåðåëüíî¿ áàçè ñòàëî ïðåäìå-
òîì íàóêîâèõ ðîçâ³äîê óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ 
(Î.Â. Àäàìåíêî, 2013 ð.; Ë.Ä. Áåðåç³âñüêà, 
2016 ð.; ².Â. Çàé÷åíêî, 1996 ð.; Ñ.Â. Ëîáîäà, 
2011 ð.; À.Â. Ïóãà÷, 2008 ð.; Â.Ë. Ôåäÿºâà, 
2006 ð. òà ³í.) [2; 4; 14; 18; 21; 25]. Æóð-
íàë «Ð³äíà øêîëà» ó êîíòåêñò³ ð³çíèõ ïåäà-
ãîã³÷íèõ àñïåêò³â áóâ îñíîâîþ äîñë³äæåíü 
óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â (Î.Â. Àäàìåíêî, 
Ë.Ä. Áåðåç³âñüêà, À.Â. Ïóãà÷ òà ³í.) [5; 21], à 
ÿê ïåäàãîã³÷íå äæåðåëî ç ³ñòîð³¿ ðåôîðìó-
âàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íåçàëåæ-
íî¿ Óêðà¿íè ðîçãëÿäàºòüñÿ âïåðøå.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà íàøî¿ ñòàò-
ò³ – îõàðàêòåðèçóâàòè âèÿâëåí³ íà ñòîð³íêàõ 
÷àñîïèñó «Ð³äíà øêîëà» êîíöåïö³¿, ïðîåê-
òè ³íøèõ äîêóìåíò³â êð³çü ïðèçìó äæåðå-
ëîçíàâñòâà çàäëÿ îäåðæàííÿ ³ñòîðèêî-ïå-
äàãîã³÷íîãî çíàííÿ ùîäî åâîëþö³¿ ³äåé ïðî 
ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
â ïåðøå äåñÿòèð³÷÷ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, 
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ 
äîñë³äæåíü.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ïðèêìåòíî, ùî âæå â 1990 ð., ó 
ðóñë³ äåìîêðàòè÷íèõ çì³í, â³äðîäæåííÿ 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè â êîíòåêñò³ Çàêîíó ÓÐÑÐ 
«Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ» (1989), Äå-
êëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò (1990), 
ðåäàêö³ÿ æóðíàëó àïåëþâàëà äî ÷èòà÷³â ç³ 
çâåðíåííÿì «Êîíöåïö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ øêî-
ëè: ð³çí³ òî÷êè çîðó»: «Ìàºìî ñòâîðèòè ñâîþ 
íàö³îíàëüíó øêîëó, ÿêà çàáåçïå÷óâàëà á 
âèïóñêíèêàì áàãàæ çíàíü ³ âèõîâàí³ñòü íà 
ð³âí³, â³äïîâ³äíî òîìó, ùî éîãî äîñÿãíóòî â 
ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñâ³òó». Çàçíà÷àëîñÿ, ùî 
Ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿ îñâ³òè ÓÐÑÐ ³ íèçêà 
îáëàñòåé çàïðîïîíóâàëè ïðîåêòè êîíöåï-
ö³¿ øêîëè, äå âèñëîâëåíî ÿê ñï³ëüí³, òàê ³ 
ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³ ïîëîæåííÿ [3]. 
Òàê, ÷àñîïèñ îá’ºäíàâ ó÷èòåë³â, íàóêîâö³â, 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ãðîìàä-
ñüê³ñòü äîâêîëà ïðîáëåìè ðåôîðìóâàííÿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. Â³äãó-
êîì íà çâåðíåííÿ ðåäàêö³¿ äî ÷èòà÷³â ñòàëè 
êîíöåïö³¿ àáî ïðîåêòè ³íøèõ äîêóìåíò³â, äå 
â³äîáðàæàëèñÿ ³äå¿ îñâ³òÿí ÿê ùîäî ðîçâèò-
êó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â íåçàëåæí³é 
Óêðà¿í³ çàãàëîì, òàê ³ çì³ñòîâîãî íàïîâ-
íåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â çîêðåìà. Êî-
ðîòêî ñõàðàêòåðèçóºìî äåÿê³ ç íèõ.
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ ïîáà÷èëà ñâ³ò Êîíöåïö³ÿ 
íàö³îíàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè (1990), ÿêó â³ä Íàóêîâî-äîñë³äíîãî 
³íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÓÐÑÐ ïðåäñòàâèëè ïðî-
â³äí³ íàóêîâö³ Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî òà Þ.². Ìà-
ëüîâàíèé. Ïåðåäóñ³ì àâòîðè ïîÿñíèëè ñóòü 
ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà êîíöåïö³ÿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè» – öå íàóêîâî îá-
´ðóíòîâàíà ñèñòåìà ³äåé ³ ïîëîæåíü, ÿê³ âè-
çíà÷àþòü ãîëîâíó ìåòó ³ ïðîâ³äí³ îð³ºíòèðè 
ïåðåáóäîâè íàðîäíî¿ îñâ³òè [11]. Äîêóìåíò 
ìàº òàê³ ñêëàäíèêè: îá´ðóíòîâàí³ ïðè÷èíè 
ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿; ãîëîâíà ìåòà ïåðå-
áóäîâè óêðà¿íñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-
ëè; ðîçòëóìà÷åí³ 10 ïðèíöèïîâèõ ïîëîæåíü 
êîíöåïö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñóòü ³ çì³ñò 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, øëÿõè â³äðî-
äæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³ øêîëè, 
Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü 11
¿¿ àâòîíîìí³ñòü ó âèáîð³ ôîðì ³ ìåòîä³â 
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ó÷í³â, ìàêñèìàëüíå 
âðàõóâàííÿ òà ðîçâèòîê ¿õí³õ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ çä³áíîñòåé, òàëàíò³â, äåìîêðàòèçàö³þ, 
äåïîë³òèçàö³þ øê³ëüíîãî æèòòÿ, ðåàë³çà-
ö³þ äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ äèòèíè. Ãîëîâíîþ 
ìåòîþ äîêîð³ííî¿ ïåðåáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ïðîãîëîøåíî ïå-
ðåîð³ºíòàö³þ íà ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ³ îá-
äàðóâàíü ä³òåé, ³ñòîòíå ï³äâèùåííÿ ïðåñòè-
æó ³íòåëåêòó é çàãàëüíî¿ êóëüòóðè îñîáè, 
ôîðìóâàííÿ âèñîêîìîðàëüíî¿ ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ ïîçèö³¿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ìî-
ëîä³ [11, ñ. 3].
Ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ êîíöåïö³¿ óêðà-
¿íñüêî¿ øêîëè çàïðîïîíóâàâ Î.². Âèøíå-
âñüêèé (âèêëàäà÷ Äðîãîáèöüêîãî ïåä³íñòè-
òóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà), ñèñòåìàòèçóâàâøè 
â³äîáðàæåí³ â ÷èñëåííèõ ïðîåêòàõ êîíöåï-
ö³é êîíñòðóêòèâí³ ³äå¿ ùîäî ïîáóäîâè íî-
âî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè. ² íèí³ àêòóàëüíèìè 
º ïîðóøåí³ ó÷åíèì ïèòàííÿ: «×è íàñ ó ö³-
ëîìó çàäîâîëüíÿº ³ñíóþ÷à øêîëà ³ ìè õîò³-
ëè á ïîâåðíóòè ¿é íàö³îíàëüíå îáëè÷÷ÿ? ×è 
òðåáà áóäóâàòè óêðà¿íñüêó øêîëó ñó÷àñíîãî 
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, ùî ïîâí³ñòþ â³äïîâ³-
äàëà á ñîö³àëüíîìó çàìîâëåííþ äåìîêðà-
òè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ 
ÿêîãî ïåðåæèâàºìî?» [10].
Àâòîð îá´ðóíòóâàâ íàïðÿìè ðîçâèòêó 
øêîëè: äåìîêðàòèçàö³þ, ãóìàí³çàö³þ, îç-
äîðîâ÷î-ñïîðòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, îð³ºíòàö³þ 
íà ³íäèâ³äóàëüí³ ÿêîñò³ äèòèíè, íàðîäí³ñòü, 
ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â, ñòðóêòóðíó ð³çíîìà-
í³òí³ñòü øêîëè. Íà îñíîâ³ àíàë³çó ñâ³òî-
âî¿ ïðàêòèêè â³í çàïðîïîíóâàâ ïåðåõ³ä íà 
12-ð³÷íó ñåðåäíþ îñâ³òó ³ 9-ð³÷íå îáîâ’ÿç-
êîâå íàâ÷àííÿ, ùî çàáåçïå÷óâàòèìóòü ð³çí³ 
òèïè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â: ã³ìíàç³¿ (ãóìàí³-
òàðíà, íàóêîâî-òåõí³÷íà, ïðèðîäíè÷à), ë³öå¿ 
(ãóìàí³òàðíèé, íàóêîâî-òåõí³÷íèé, ïðèðîä-
íè÷î-àãðîíîì³÷íèé), íàðîäí³ øêîëè, ïðî-
ôåñ³éí³ øêîëè, øêîëè äëÿ ä³òåé ç³ çíèæå-
íèì ðîçâèòêîì, ìóçè÷í³, ñïîðòèâí³ òîùî.
Îðèã³íàëüí³ñòþ âèð³çíÿºòüñÿ àâòîðñüêà 
Êîíöåïö³ÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó â øêîë³ ðîçâèòêó (1994) â³äîìî-
ãî â÷åíîãî, â³öå-ïðåçèäåíòà ÀÏÍ Óêðà¿íè, 
äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ÀÏÍ Óêðà¿-
íè Î.Â. Êèðè÷óêà [17]. Öþ êîíöåïö³þ áóëî 
ñòâîðåíî â õîä³ î÷îëþâàíîãî íèì åêñïåðè-
ìåíòó íà òåìó «Øêîëà ðîçâèòêó». Â îñíîâó 
äîêóìåíòà «ïîêëàäåíî ñèñòåìíî-ñóá’ºêòèâ-
íèé ï³äõ³ä äî ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ ³ ðîç-
âèòêó æèòòºâî àêòèâíî¿, ãóìàí³ñòè÷íî ñïðÿ-
ìîâàíî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ 
êåðóºòüñÿ êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíèìè òà çà-
ãàëüíîëþäñüêèìè ö³ííîñòÿìè» [17, ñ. 15]. 
Àâòîð ðîçêðèâàº ìåòîäîëîã³÷í³ îð³ºíòèðè 
êîíöåïö³¿, ñèñòåìîóòâîðþþ÷³ ñôåðè ñòà-
íîâëåííÿ ³íäèâ³äà ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, îñî-
áèñòîñò³, ãðîìàäÿíèíà (ô³çè÷íèé, ïñèõ³÷-
íèé, ñîö³àëüíèé ³ äóõîâíèé ðîçâèòîê).
ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ìàòåð³àë³â æóðíàëó, 
êîíöåïö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè 
ñòâîðþâàëèñÿ â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè íà 
îñíîâ³ íàáóòîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó. Âàæ-
ëèâî, ùî âîíè ñõâàëþâàëèñÿ îñâ³òÿíàìè 
ðåã³îíó ³ âïðîâàäæóâàëèñÿ â øê³ëüíó ïðàê-
òèêó. Íàâåäåìî äåÿê³ ïðèêëàäè.
Ïåäàãîã³÷í³ êîëåêòèâè Ëüâ³âùèíè ðîçðî-
áèëè êîíöåïö³þ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ 
øêîëè, ÿêó áóëî ñõâàëåíî êîíôåðåíö³ºþ 
îñâ³òÿí îáëàñò³. Ó í³é áóëî çàïðîïîíîâàíî 
íîâàö³éí³ ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè: ïîáóäîâó çì³ñòó îñâ³òè ³ 
øê³ëüíîãî æèòòÿ íà çàñàäàõ äå³äåîëîã³çàö³¿ 
³ äåïîë³òèçàö³¿, ïîºäíàííÿ çóñèëü øêîëè ç 
öåðêâîþ ó âèõîâàíí³ âèñîêîãóìàí³ñòè÷íèõ 
³äåàë³â øëÿõîì óâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåä-
ìåò³â «²ñòîð³ÿ ðåë³ã³é», «Îñíîâè õðèñòèÿí-
ñüêî¿ ìîðàë³», ñòâîðåííÿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â (ã³ìíàç³ÿ, ë³öåé) òîùî. Òâîð÷³ êî-
ëåêòèâè â÷èòåë³â ñòâîðèëè ïðîåêòè íîâèõ 
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì íà íàö³îíàëü-
íîìó ïðèíöèï³, çîêðåìà ðàäèêàëüíî íîâèé 
ïðîåêò íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ç óêðà¿íñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè òîùî [27].
Êîíöåïö³þ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêî-
ëè, ñòâîðåíó íåôîðìàëüíîþ ³í³ö³àòèâíîþ 
ãðóïîþ â Ãîðîäåíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà ²âà-
íî-Ôðàíê³âùèí³, ïðåäñòàâèâ Î.ß. Þðêîâ-
ñüêèé (çàâ³äóâà÷ Ãîðîäåíê³âñüêîãî ðàéâ-
íî). Ñõâàëåíèé íà ñåðïíåâ³é êîíôåðåíö³¿ 
îñâ³òÿí äîêóìåíò ñòàâ ïðîãðàìîþ ä³é äëÿ 
ïåäàãîã³â ðåã³îíó. Ó éîãî îñíîâó ïîêëàäå-
íî ñèñòåìí³ñòü, ºäí³ñòü çàâäàíü, çì³ñòó, 
ôîðì ³ ìåòîä³â ðîáîòè çàäëÿ ðîçáóäîâè 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè ç óðàõó-
âàííÿì ñïåöèô³êè ðàéîíó òà îð³ºíòàö³ºþ 
íà ê³íöåâèé âàð³àíò. Êîíöåïö³ÿ, ÿêà îõî-
ïëþº âñ³ ëàíêè îñâ³òè ðåã³îíó, ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ï’ÿòè ðîçä³ë³â: ² – «Çàãàëüíà ñèòóàö³ÿ 
³ ïðèíöèïè ïîáóäîâè êîíöåïö³¿»; ²² – «Óäî-
ñêîíàëåííÿ ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õ 
ñòðóêòóðà»; ²²² – «Íîâ³ ïð³îðèòåòè ó çì³ñò³ 
îñâ³òè, õàðàêòåð ³ íàïðÿìè âèõîâíî¿ ðîáî-
òè»; ²V – «Ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíîãî ñòàòó-
ñó, ïðåñòèæ â÷èòåëÿ»; V – «Çì³öíåííÿ íà-
â÷àëüíî-ìàòåð³àëüíî¿ áàçè çàêëàä³â îñâ³òè, 
¿õ ô³íàíñóâàííÿ». Çàãàëîì äîêóìåíò ìàº 
êîìïëåêñíèé õàðàêòåð, ïðîäóêóº íîâàö³éí³ 
³äå¿, ïåðåäîâ³ ïðèíöèïè íàö³îíàëüíî¿ îñâ³-
òè: ïð³îðèòåò çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé 
³ ìîðàë³, äåìîêðàòèçàö³þ, ãóìàí³çàö³þ òà 
ãóìàí³òàðèçàö³þ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, âè-
êîðèñòàííÿ íàðîäíî¿ ïåäàãîã³êè òîùî [29]. 
Òàêîæ ó íüîìó íàãîëîøóºòüñÿ íà âàæëèâ³é 
ðîë³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðåñè â îçíàéîìëåíí³ ÷è-
òà÷³â ³ç ïðîãðàìíèìè äîêóìåíòàìè êîíöåï-
òóàëüíîãî õàðàêòåðó ùîäî ðîçâèòêó íàö³î-
íàëüíî¿ øêîëè â Óêðà¿í³.
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Íîâàö³éíîþ äëÿ öüîãî ïåð³îäó º îïóáë³-
êîâàíà Êîíöåïö³ÿ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè, ÿêó 
ï³äãîòóâàâ àâòîðñüêèé êîëåêòèâ íàóêîâö³â, 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ñïåö³àë³ñ-
ò³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè (Â.Þ. Áèêîâ, 
ß.². Âîâê, Ì.². Æàëäàê, Í.Â. Ìîðçå, 
Þ.Ñ. Ðàìñüêèé, ².². Êîì³ñàðîâ, Ì.Ë. Ñìóëü-
ñîí, Þ.². Ìàøáèöü, Â.². Ëóãîâèé, Î.². Ëÿøåíêî, 
Â.Ä. Ðóäåíêî, À.Ã. Îë³éíèê, À.Þ. Ïèëèï-
÷óê, 1994 ð.). Äîêóìåíò ìàº ëîã³÷íó é ÷³òêó 
ñòðóêòóðó: ìåòà ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè, òåî-
ðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè êîíöåïö³¿, îñ-
íîâí³ òåíäåíö³¿ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè, íîâ³ 
³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ, ïåäàãî-
ã³÷í³ êàäðè, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ïðîáëå-
ìè ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè, ³íôîðìàòèçàö³ÿ 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, ðåñóðñíå çàáåçïå÷åí-
íÿ é óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì ³íôîðìàòèçàö³¿ 
îñâ³òè. Ó íüîìó âèçíà÷åíî ìåòó (ï³äãîòîâêó 
ëþäèíè äî ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ â ³íôîðìà-
òèçîâàíîìó ñóñï³ëüñòâ³) ³ çàâäàííÿ (ôîðìó-
âàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ êóëüòóðè ëþäèíè òà 
çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêî-
ñòåé, ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ëþäè-
íè, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó íà îñíîâ³ âïðîâàäæåííÿ 
íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, 
íàäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òâîð÷îãî, äîñë³äíèöü-
êîãî õàðàêòåðó; óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òîþ; ³íòåíñèô³êàö³þ ìåòîäè÷íî¿ ðîáî-
òè é íàóêîâèõ äîñë³äæåíü) ³íôîðìàòèçàö³¿ 
îñâ³òè [8, ñ. 26].
Ó æóðíàë³ îïóáë³êîâàíî Êîíöåïö³þ êðå-
àòèâíî¿ îñâ³òè ó ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷-
íî-íàóêîâîìó ë³öå¿ (2000), àâòîðîì ÿêî¿ º 
êàíä. ïåä. íàóê, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÏÍ 
Óêðà¿íè, äèðåêòîð Ñàêñàãàíñüêîãî ïðè-
ðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî ë³öåþ ì. Êðèâèé 
Ð³ã À.². Ñîëîãóá. Ó êîíöåïö³¿ çàçíà÷åíî, ùî 
âîíà óçãîäæóºòüñÿ ç äåðæàâíèìè äîêóìåí-
òàìè ïðî ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, à 
ñàìå: Êîíöåïö³ºþ 12-ð³÷íî¿ çàãàëüíî¿ ñå-
ðåäíüî¿ îñâ³òè, Êîíöåïö³ºþ ãðîìàäÿíñüêîãî 
âèõîâàííÿ, Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, Êîíöåïö³ºþ ³íôîðìàòè-
çàö³¿ øê³ë òîùî [23, ñ. 9]. Äîêóìåíò, ðîç-
ðîáëåíèé ñï³âðîá³òíèêàìè ëàáîðàòîð³¿ 
êðåàòèâíî¿ îñâ³òè ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ³ 
êàôåäðè ³ííîâàö³éíî¿ ïåäàãîã³êè, ñêëàäà-
ºòüñÿ ç 25 ï³äðîçä³ë³â, à ñàìå: ïåäàãîã³÷-
íà ô³ëîñîô³ÿ êðåàòèâíî¿ îñâ³òè; çàãàëüí³ 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ïðèíöèïè ñèñòåìè; 
òâîð÷à îñîáèñò³ñòü – ãîëîâíà ìåòà âèõî-
âàííÿ; ïðîâ³äí³ ïåäàãîã³÷í³ ³äå¿; çàãàëüí³ 
ïðèíöèïè êðåàòèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè; 
óìîâè êðåàòèâíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó; íàïðÿìè îñâ³òíüî¿ êðåàòèâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ë³öå¿ñò³â; âèäè êðåàòèâíîãî íàâ-
÷àííÿ; òèïè óðîê³â êðåàòèâíîãî íàâ÷àííÿ; 
çì³ñò êðåàòèâíî¿ îñâ³òè; ìåòîäè êðåàòèâíî-
ãî íàâ÷àííÿ; ñòðàòåã³ÿ êðåàòèâíî¿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ñèñòåìè òîùî [23]. Áåçïåðå÷íî, òàêà 
êîíöåïö³ÿ ñïðèÿëà ðîçâèòêó ë³öå¿â ÿê íîâèõ 
òèï³â çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
²ç â³äðîäæåííÿì Óêðà¿íè, ðîçáóäîâîþ ¿¿ 
ÿê íåçàëåæíî¿ äåðæàâè, ïîáóäîâîþ íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî ïåðå-
îñìèñëåííÿ ñèñòåìè âèõîâàííÿ – â³ä êî-
ìóí³ñòè÷íèõ çàñàä ðàäÿíñüêî¿ ³äåîëîãåìè 
äî íàö³îíàëüíî-âèõîâíèõ òðàäèö³é óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó. Ç îãëÿäó íà öå íà ñòîð³íêàõ 
æóðíàëó äðóêóâàëèñÿ àâòîðñüê³ êîëåêòèâí³ 
òà ³íäèâ³äóàëüí³ êîíöåïö³¿ âèõîâàííÿ ï³äðî-
ñòàþ÷èõ ïîêîë³íü. Òàê, ðåäàêö³ÿ îðãàí³çóâà-
ëà îáãîâîðåííÿ Êîíöåïö³¿ âèõîâíî¿ ðîáîòè, 
ÿêó, çà äîðó÷åííÿì Ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿ 
îñâ³òè ÓÐÑÐ, ðîçðîáèëè Íàóêîâî-äîñë³ä-
íèé ³íñòèòóò ïñèõîëîã³¿ ÓÐÑÐ òà Íàóêî-
âî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ïåäàãîã³êè ÓÐÑÐ.
Â îäíîìó ç íîìåð³â æóðíàëó íàäðóêîâà-
íî àâòîðñüê³ êîíöåïö³¿ ÍÄ² ïñèõîëîã³¿ ÓÐÑÐ, 
ÿê³ çàéíÿëè ïåðø³ òðè ì³ñöÿ çà ðåçóëüòà-
òàìè ïðîâåäåíèõ óñòàíîâàìè êîíêóðñ³â: 
Î.Â. Êèðè÷óê (äîê. ïåä. íàóê, ïðîôåñîð) – 
Êîíöåïö³ÿ âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêî-
ë³íü ñóâåðåííî¿ Óêðà¿íè, 1990 ð. (ñòðóêòó-
ðà: ïðîöåñ âèõîâàííÿ (òåîðåòè÷íèé àíàë³ç), 
âèõîâíèé ïðîöåñ (ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ); 
².Ä. Áåõ (êàíä. ïñèõ. íàóê) – Êîíöåïö³ÿ âè-
õîâàííÿ îñîáèñòîñò³, 1990 ð. (ñòðóêòóðà: 
ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç ñó÷àñíî¿ âèõîâíî¿ 
ïðàêòèêè, ïñèõîëîã³÷í³ îñíîâè ñïðÿìîâà-
íîãî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³); Â.Î. Ìîëÿ-
êî (äîê. ïñèõ. íàóê, ïðîôåñîð) – Êîíöåï-
ö³ÿ âèõîâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, 1990 ð. 
(ñòðóêòóðà: ÷³òêî ñòðóêòóðí³ ñêëàäíèêè íå 
âèçíà÷åíî) [16; 20]. Ö³ äîêóìåíòè ð³çíÿòü-
ñÿ ³ çà ñòðóêòóðîþ, ³ çà çì³ñòîì. Òàê, Êîí-
öåïö³ÿ âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü 
ñóâåðåííî¿ Óêðà¿íè ñèñòåìíî ïðîïîíóº òå-
îðåòè÷í³ ï³äõîäè, ñóòí³ñí³ îçíàêè âèõîâàí-
íÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ÿê ö³ë³ñíîãî ôåíîìåíó â 
óìîâàõ ðîçáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³; 
Êîíöåïö³ÿ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ á³ëüøîþ 
ì³ðîþ àêöåíòóº óâàãó íà ìîðàëüíîìó âèõî-
âàíí³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, çîêðåìà íà 
ïñèõîëîã³÷íèõ îñíîâàõ ñïðÿìîâàíîãî ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñò³; Êîíöåïö³ÿ âèõîâàííÿ 
òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ îð³ºíòóº íà òâîð÷èé òà 
åñòåòè÷íèé ôàêòîðè ÿê âèçíà÷àëüí³ îñíîâè 
äóõîâíîñò³ ëþäèíè.
²ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî ³íòåðåñó 
äî ïèòàíü âèõîâàííÿ, ñòèìóëþâàííÿ òâîð÷î¿ 
ïðàö³ íàóêîâö³â, ïåäàãîã³â-ïðàêòèê³â ó ñôåð³ 
âèõîâàííÿ íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè ÍÄ² ïåäà-
ãîã³êè ÓÐÑÐ (Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî, Â.Ô. Íîâî- 
ñåëüñüêèé, Â.Ì. Îðæåõîâñüêà, Â.Ã. Ïîñòî-
âèé, Ë.Î. Õëºáíèêîâà, Ê.². ×îðíà, 1991 ð.) 
ï³äãîòóâàëè Êîíöåïö³þ ïîçàêëàñíî¿ âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Âîíà 
âèð³çíÿºòüñÿ âèâàæåí³ñòþ òåîðåòè÷íèõ ï³ä-
õîä³â ³ ìàº ëîã³÷íó ñòðóêòóðó, à ñàìå: âñòóï, 
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ìåòà é çàâäàííÿ âèõîâàííÿ, îñíîâí³ ïðèíöè-
ïè îðãàí³çàö³¿ âèõîâíîãî ïðîöåñó, ìîðàëüíå 
âèõîâàííÿ, åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ, ô³çè÷íå 
âèõîâàííÿ ³ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ, ïîçàíàâ÷àëüíå âèõîâàííÿ ³ ñ³ì’ÿ, 
íåôîðìàëüí³ îá’ºäíàííÿ øêîëÿð³â. «Ïîçà-
êëàñíà âèõîâíà ðîáîòà ïîòðåáóº ñåðéîçíî¿ 
ïåðåáóäîâè, ñóòü ÿêî¿ ïîëÿãàº â ïåðåîð³-
ºíòàö³¿ íà ïîñë³äîâíó ðåàë³çàö³þ ³äåé âñå-
á³÷íîãî ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ó÷í³â, ¿õí³õ 
çàäàòê³â ³ çä³áíîñòåé, íà âèõîâàííÿ â íèõ ïî-
÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ é ã³äíîñò³», – 
çàçíà÷àºòüñÿ â äîêóìåíò³ [12, ñ. 48].
Ïðèêìåòíî, ùî æóðíàë äðóêóâàâ ³ äèñ-
êóñ³éí³ ìàòåð³àëè ùîäî îïóáë³êîâàíèõ äî-
êóìåíò³â. Íàïðèêëàä, çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
ç âèõîâíî¿ ðîáîòè ÑØ ¹ 9 ì. Ìèðãîðîä 
Ñ.Ï. Ñîëîìàõà âèñëîâèâ ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ 
ñòîñîâíî îõàðàêòåðèçîâàíèõ âèùå êîíöåï-
ö³é âèõîâíî¿ ðîáîòè. Â³í âèçíà÷èâ ïîçèòèâ-
í³ ³ ïðîáëåìí³ ãðàí³ êîíöåïö³é, çàïðîïîíó-
âàâøè ¿õ íå îá’ºäíóâàòè â îäíó, áî êîæíà ç 
íèõ ìàº ïðàâî íà ðîçâèòîê [24].
Çàñëóãîâóº íà óâàãó Êîíöåïö³ÿ ñàìîîðãà-
í³çàö³¿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ ó íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ñòâîðåíà àâòîðñüêèì 
êîëåêòèâîì íàóêîâö³â, óïðàâë³íö³â ³ ïåäàãî-
ã³â-ïðàêòèê³â Ìåë³òîïîëüùèíè (Ì.Î. Àâåð³í, 
Ò.À. Àâåð³íà, Þ.Ï. Áîëîò³í, ª.Ñ. Ëüâîâ, Ë.Ñ. 
Ô³ëîíåíêî) [1]. Äîêóìåíò, â³äïîâ³äíî äî ëî-
ã³÷íî¿ ñòðóêòóðè, ñèñòåìíî ðîçêðèâàº ïðè-
÷èíè éîãî ñòâîðåííÿ, ñóòü ïîíÿòòÿ «ñàìîð-
ãàí³çàö³ÿ», îñíîâí³ ïîëîæåííÿ òà çàãàëüíèé 
çì³ñò ìåòîäèêè ñàìîîðãàí³çàö³¿, ïåäàãîã³÷í³ 
îñíîâè óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ îñîáèñòîñò³ øêîëÿðà òîùî. Çîêðåìà, 
ãîëîâíà ìåòà ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ ïîëÿ-
ãàº â äîïîìîç³ «íàö³îíàëüí³é øêîë³ Óêðà-
¿íè ó âèêîíàíí³ ñòðàòåã³÷íîãî çàâäàííÿ – 
â³äðîäæåííÿ ñàìîáóòíüîãî óêðà¿íñüêîãî õà-
ðàêòåðó â êîæíîìó ¿¿ âèïóñêíèêîâ³, êîòðèé 
ïðàãíóâ áè äî ðîçóì³ííÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà 
ïîñò³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ [1, ñ. 54].
Ó ðóñë³ ñõâàëåíî¿ Äåðæàâíî¿ íàö³îíàëü-
íî¿ ïðîãðàìè «Îñâ³òà» («Óêðà¿íà ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ») (1993) íà øïàëüòàõ æóðíàëó áóëî 
îïóáë³êîâàíî Êîíöåïö³þ íàö³îíàëüíîãî 
âèõîâàííÿ ÌÎÍ Óêðà¿íè, ²íñòèòóòó ñèñòåì-
íèõ äîñë³äæåíü îñâ³òè Óêðà¿íè (ñõâàëå-
íà Âñåóêðà¿íñüêîþ ïåäàãîã³÷íîþ ðàäîþ 
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè 30 ÷åðâíÿ 1994 ð.) [6]. 
Ó ¿¿ ðîçðîáëåíí³ âçÿëè ó÷àñòü ïðîâ³äí³ íà-
óêîâö³, ïðàö³âíèêè ÌÎÍ Óêðà¿íè (².Ä. Áåõ, 
Ò.Á. Áóÿëüñüêà, Â.Ì. Ãåðàñèìåíêî, 
Ò.Ä. Äåì’ÿíþê, À.É. Êàïñüêà, Ñ.Î. Êè-
ðèëåíêî, Ñ.Î. Ëàäèâ³ð, ².Â. Ìàðòèíþê, 
Ñ.Î. Í³ê³ò÷èíà, Ñ.Î. Ñâèðèäåíêî, Ç.². Ñí³ñàð, 
Þ.². Òåðåùåíêî, Ï.Ì. Ùåðáàíü, 1995 ð.). 
Ó êîíöåïö³¿ àêòóàë³çîâàíî íàö³îíàëüíå âè-
õîâàííÿ íà ïðîòèâàãó êîìóí³ñòè÷íîìó âèõî-
âàííþ äëÿ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ âñ³õ 
ñôåð æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ðîç-
áóäîâè íåçàëåæíî¿ äåðæàâè; ðîçòëóìà÷åíî 
ïîíÿòòÿ «íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ», îêðåñëå-
íî ìåòó ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ – «âèçíà÷åí-
íÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó íàñêð³çíî¿ ñèñòåìè 
âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ Óêðà¿íè, 
íàïîâíåííÿ âèõîâàííÿ ãóìàí³òàðíèì çì³ñ-
òîì, êîòðèé óçãîäæóºòüñÿ êðàùèìè íàä-
áàííÿìè öèâ³ë³çàö³¿, îð³ºíòîâàíèé íà ñîö³-
àë³çàö³þ, áåçïîñåðåäí³é ðîçâèòîê Ëþäèíè 
³ â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì ¿¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà 
àêòóàëüíèì çàâäàííÿì â³äðîäæåííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðè, ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâè» [6]. Äîêóìåíò õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ëîã³÷íîþ ñòðóêòóðîâàí³ñòþ, ÷³òêîþ îá´ðóí-
òîâàí³ñòþ îñíîâíèõ ïîëîæåíü â³äïîâ³äíî 
äî òàêî¿ ñòðóêòóðè: ñóòü ³ îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ; ïðèíöèïè íàö³î-
íàëüíîãî âèõîâàííÿ; íàö³îíàëüíå âèõîâàí-
íÿ ÿê ôàêòîð ö³ë³ñíîãî ôîðìóâàííÿ îñîáè, 
îñíîâí³ íàïðÿìè íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ; 
ñèñòåìà áåçïåðåðâíîãî íàö³îíàëüíîãî âè-
õîâàííÿ; êðèòåð³¿ âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäà-
ãîãà; îñíîâí³ øëÿõè ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî-
ãî âèõîâàííÿ.
Ó æóðíàë³ áóëî îïóáë³êîâàíî é ³íø³ êîí-
öåïö³¿ â÷èòåë³â-íîâàòîð³â, íàóêîâö³â, ñåðåä 
ÿêèõ àâòîðñüê³ êîíöåïö³¿ íàâ÷àííÿ ïðåä-
ìåò³â (êîíöåïö³ÿ øê³ëüíî¿ õ³ì³÷íî¿ îñâ³òè, 
Þ.Ã. Øìóêëåð, 1991 ð.; êîíöåïö³ÿ øê³ëüíî¿ 
ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, À.Ì. Ôóðìàí, 1992 ð.; 
ï³äõîäè äî êîíöåïö³¿ ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, 
Î.Ð. Ìàçóðêåâè÷, 1994 ð.; êîíöåïö³ÿ âè-
êëàäàííÿ ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í, 
Â. Ñêèáà, 1997 ð. òà ³í.) [28; 22; 19; 26]. 
ßê ïðàâèëî, öå áóëî ïîãëèáëåíå áà÷åííÿ 
ðîçâèòêó çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ íàâ÷àëü-
íèõ ïðåäìåò³â ó ðóñë³ íîâèõ íîðìàòèâíèõ 
äîêóìåíò³â. Êîðîòêî ñõàðàêòåðèçóºìî îêðå-
ì³ ç íèõ.
Îð³ºíòèðè êîíöåïö³¿ øê³ëüíî¿ ïðàêòè÷-
íî¿ ïñèõîëîã³¿ (çàâäàííÿ, ïðåäìåò, çì³ñò, 
ñòðóêòóðà) ó íåçâè÷íîìó ôîðìàò³ – ó âèãëÿ-
ä³ ñõåì ³ òàáëèöü – ïðåäñòàâèâ À.Ì. Ôóð-
ìàí (êàíä. ïåä. íàóê, íàóêîâåöü ²íñòèòóòó 
ïñèõîëîã³¿ ÀÏÍ Óêðà¿íè). Ó ïðåàìáóë³ àâ-
òîð àêöåíòóâàâ óâàãó íà ïðîâ³äí³é ïðè÷èí³ 
¿¿ ðîçðîáëåííÿ: «Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ íèí³ 
ïåðåáóâàº íà â³ñòð³ ðîçáóäîâè íàö³îíàëü-
íî¿ êóëüòóðè ³ øêîëè, äåðæàâíî¿ íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè» [26, ñ. 37].
Ó ðóñë³ çàòâåðäæåíî¿ Äåðæàâíî¿ íà-
ö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Îñâ³òà» («Óêðà¿íà 
ÕÕ² ñòîë³òòÿ»), çàïðîâàäæåííÿ Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî îñâ³òó», àêàäåì³ê Î.Ð. Ìàçóðêåâè÷ 
ïðåäñòàâèâ ì³ðêóâàííÿ ïðî êîíöåïòóàëü-
í³ ï³äõîäè äî ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, à ñàìå: 
êîíöåïö³ÿ ÿê íàóêîâà âèõ³äíà ïîçèö³ÿ ³ 
ïðàêòè÷íà ä³éîâà ñèñòåìà, êîíöåïòóàëü-
íå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³-
òè, óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü (ôîëüêëîð) ó 
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ñèñòåì³ ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, íîâå îñìèñ-
ëåííÿ ñëîâåñíîñò³ ³ òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ë³-
òåðàòóðè â êîíöåïö³¿ íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè, 
ì³ñöå ìîâè â êîíöåïö³¿ ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, 
ìèñòåöòâî ÷èòàííÿ ÿê êðèòåð³é ë³òåðàòóðíî¿ 
îñâ³òè, òåîð³ÿ ñëîâåñíîñò³ – íàóêîâà îñíîâà 
ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, óêðà¿íñüêà ñëîâåñí³ñòü 
ó êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè ÿê ºäèíà ñè-
ñòåìà ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè òîùî [19].
Âèçíà÷àëüíîþ ïîä³ºþ º ñòâîðåíà çàâ³ä-
óâà÷àìè ëàáîðàòîð³é ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè 
ÀÏÍ Óêðà¿íè, äîêòîðàìè ïåäàãîã³÷íèõ íàóê 
(Î.Ì. Á³ëÿºâ, Ì.Ñ. Âàøóëåíêî, Â.Ì. Ïëà-
õîòíèê) Êîíöåïö³ÿ ìîâíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ 
(1994). ¯¿ ïîÿâó àâòîðè ïîÿñíþâàëè òàê: 
«Ïîòðåáà â ðîçðîáëåíí³ êîíöåïö³¿ ìîâíî¿ 
îñâ³òè â Óêðà¿í³ ÿê ñèñòåìè ïîãëÿä³â, ùî ìàº 
íå ò³ëüêè âèçíà÷àëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ìîâîç-
íàâ÷èõ íàóê, àëå ³ ïðàêòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ, 
çóìîâëåíà äåìîêðàòè÷íèìè ïåðåòâîðåííÿ-
ìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³» [9, ñ. 71]. 
Ó äîêóìåíò³ ÷³òêî îêðåñëåíî ïðèíöèïè, ìåòó, 
çàâäàííÿ ìîâíî¿ îñâ³òè, îð³ºíòîâíó çàãàëü-
íó ñõåìó ïîáóäîâè øê³ëüíîãî êóðñó ð³äíî¿ 
ìîâè äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â (1–4 êëàñè), ñå-
ðåäí³õ (5–9 êëàñè), ñòàðøèõ (10–11 êëàñè) 
òîùî. Âàæëèâî, ùî ó íüîìó íàãîëîøóºòüñÿ 
íà íåïðèïóñòèìîñò³ ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿.
Ó ðóñë³ ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿ äåðæàâ-
íîãî ñòàíäàðòó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
çà ñïðÿìóâàííÿì «Ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâî» 
äåêàí ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëü-
òåòó Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ï. Äðàãîìàíîâà, 
ãîëîâà Íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè é ñóñï³ëüñòâîçíàâ-
ñòâà Â. Ñêèáà îêðåñëèâ áà÷åííÿ êîíöåïö³¿ 
âèêëàäàííÿ ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷èõ ïðåäìåò³â 
(1997). Ñåðåä ïîðóøåíèõ ïðîáëåì òàê³: 
êðèçà øê³ëüíîãî ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâà ÿê 
êðèçà ëîã³êè êîíöåïòóàë³çàö³¿ êóðñó, øê³ëü-
íå ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâî ³ éîãî êîíöåïö³ÿ, 
ñòâîðåííÿ äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó «Øê³ëüíå 
ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâî», ô³ëîñîôñüêî-ïðàâî-
â³ àñïåêòè êîíöåïòóàë³çàö³¿ øê³ëüíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâîçíàâñòâà òîùî [22].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â ðóáðèö³ «Ðåçîíàíñ 
ïóáë³êàö³é «ÐØ» äðóêóâàëèñÿ îö³íþâàëüí³ 
ì³ðêóâàííÿ ùîäî îïóáë³êîâàíèõ äîêóìåí-
ò³â òà àâòîðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Ó æóðíàë³ ìîæ-
íà òàêîæ ïðî÷èòàòè ³íòåðâ’þ ç îñâ³òÿíàìè, 
íàóêîâöÿìè, ñòóäåíòàìè, ÿê³ âèñëîâëþâàëè 
ñâî¿ äóìêè ùîäî íîâèõ îð³ºíòèð³â óêðà¿í-
ñüêî¿ øêîëè. Òàê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïå-
äàãîã³êè Ïðèêàðïàòñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. 
Â. Ñòåôàíèêà Á.À. Ãðèöþê ðîçïîâ³â ïðî 
ïðîâåäåíó ó â³äïîâ³äíîìó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³ Âñåóêðà¿íñüêó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó 
êîíôåðåíö³þ «Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåìè îñâ³òè 
â Óêðà¿í³ íà çàñàäàõ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é 
òà åòíîïåäàãîã³êè, ãóìàí³çàö³¿ ³ äåìîêðà-
òèçàö³¿, ñâ³òîâîãî äîñâ³äó» (1995). Æóðíàë 
îïðèëþäíèâ âèðîáëåí³ êîíôåðåíö³ºþ ðå-
êîìåíäàö³¿ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè â 
Óêðà¿í³ íà íàö³îíàëüíèõ, äåìîêðàòè÷íèõ 
³ ãóìàí³ñòè÷íèõ ïðèíöèïàõ [13]. Ïðî òàê³ 
ïðèêëàäè òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ 
ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè 
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè íåîäíîðàçîâî ïîâ³äîì-
ëÿëîñÿ íà ñòîð³íêàõ ÷àñîïèñó.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
Çàãàëîì, ïðîàíàë³çóâàâøè ìàòåð³àëè æóð-
íàëó «Ð³äíà øêîëà» ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ 
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, ìè ä³éøëè âèñíîâêó, 
ùî ÷àñîïèñ º ö³ííèì äæåðåëîì ³ç ð³çíèõ 
ïðîáëåì ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè íà ìàêðî- òà ì³êðî³ñòîðè÷íîìó 
ð³âíÿõ, â³äòâîðþº åâîëþö³þ îñâ³òè é ïåäà-
ãîã³÷íî¿ íàóêè â ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Â³í â³ä³ãðàâ âàæëèâó 
ðîëü ó êîíñîë³äàö³¿ îñâ³òí³õ, ïåäàãîã³÷íèõ 
³ ãðîìàäñüêèõ ñèë äîâêîëà ³äå¿ ñòâîðåííÿ 
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè íà îñíîâ³ íàé-
êðàùîãî â³ò÷èçíÿíîãî òà çàðóá³æíîãî äîñ-
â³äó.
Ðåäàêö³ÿ ïðåçåíòóâàëà îñâ³òÿíñüê³é ãðî-
ìàäñüêîñò³ äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòè ð³ç-
íèõ çà õàðàêòåðîì ³ çì³ñòîì àâòîðñüêèõ 
êîíöåïö³é óêðà¿íñüêèõ îñâ³òÿí ³ íàóêîâö³â, 
à ñàìå: êîëåêòèâí³ (êîíöåïö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ÍÄ² ïå-
äàãîã³êè ÓÐÑÐ (Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî, Þ.². Ìà-
ëüîâàíèé, 1990 ð.); êîíöåïö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ 
íàö³îíàëüíî¿ øêîëè îñâ³òÿí Ëüâ³âùèíè 
(².Î. Êàëèíåöü òà ³í., 1990 ð.); êîíöåïö³ÿ 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè îñâ³òÿí Ãî-
ðîäåíê³âñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ 
îáëàñò³ (Î.ß. Þðêîâñüêèé òà ³í., 1991 ð.); 
êîíöåïö³ÿ ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè (Â.Þ. Áè-
êîâ, ß.². Âîâê, Ì.². Æàëäàê, Í.Â. Ìîðçå, 
Þ.Ñ. Ðàìñüêèé, ².². Êîì³ñàðîâ, Ì.Ë. Ñìóëü-
ñîí, Þ.². Ìàùáèöü, Â.². Ëóãîâèé, Î.². Ëÿøåíêî, 
Â.Ä. Ðóäåíêî, À.Ã. Îë³éíèê, À.Þ. Ïèëèï-
÷óê, 1994 ð.); êîíöåïö³ÿ «Øêîëà ðîçâèò-
êó» (À.Â. Ôóðìàí, Î.². Êàëóã³í, 1994 ð.); 
êîíöåïö³ÿ êðåàòèâíî¿ îñâ³òè ó ïðèðîäíè-
÷î-íàóêîâîìó ë³öå¿ (À.². Ñîëîãóá, 2000 ð.), 
³íäèâ³äóàëüí³ (Î.². Âèøíåâñüêèé, 1990 ð.; 
Î.Â. Êèðè÷óê, 1994 ð. òà ³í.), à òàêîæ ïðîãðàìè: 
Ïðîãðàìà «îáäàðîâàí³ñòü» (Ã.Ñ. Ñàçîíåíêî 
(êåð³âíèê ïðîãðàìè äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî 
ãóìàí³òàðíîãî ë³öåþ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà), Ï.Ï. Àâòî-
ìîíîâ, Â.². Àíäðåéöåâ, Ì.Þ. Çåë³íñüêèé, 
Ë.Ã. Êîâàëü, Ò.Ì. Çåë³íñüêà, ².Ã. ªðìàêîâ, 
Ê.Ì. Áàëüîõà, Ë.Ì. Âàùåíêî, 1996 ð. òà ³í.) 
òîùî. Íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó îïóáë³êîâà-
íî é àâòîðñüê³ êîëåêòèâí³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ 
êîíöåïö³¿ âèõîâàííÿ (ÍÄ² ïñèõîëîã³¿ ÓÐÑÐ: 
Î.Â. Êèðè÷óê – Êîíöåïö³ÿ âèõîâàííÿ ï³ä-
ðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü ñóâåðåííî¿ Óêðà¿íè 
(1990), ².Ä. Áåõ – Êîíöåïö³ÿ âèõîâàííÿ 
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îñîáèñòîñò³ (1990), Â.Î. Ìîëÿêî – Êîíöåï-
ö³ÿ âèõîâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ (1990); 
(ÌÎÍ Óêðà¿íè, ²íñòèòóò ñèñòåìíèõ äîñë³-
äæåíü îñâ³òè Óêðà¿íè: ².Ä. Áåõ, Ò.Á. Áóÿ- 
ëüñüêà, Â.Ì. Ãåðàñèìåíêî, Ò.Ä. Äåì’ÿ-
íþê, À.É. Êàïñüêà, Ñ.Î. Êèðèëåíêî, 
Ñ.Î. Ëàäèâ³ð, ².Â. Ìàðòèíþê, Ñ.Î. Í³ê³ò÷è-
íà, Ñ.Î. Ñâèðèäåíêî, Ç.². Ñí³ñàð, Þ.². Òåðå-
ùåíêî, Ï.Ì. Ùåðáàíü, 1995 ð.); àâòîðñüê³ 
êîíöåïö³¿ íàâ÷àííÿ ïðåäìåò³â (êîíöåïö³ÿ 
øê³ëüíî¿ õ³ì³÷íî¿ îñâ³òè, Þ.Ã. Øìóêëåð, 
1991 ð.; êîíöåïö³ÿ øê³ëüíî¿ ïðàêòè÷íî¿ 
ïñèõîëîã³¿, À.Ì. Ôóðìàí, 1992 ð.; ï³äõîäè 
äî êîíöåïö³¿ ë³òåðàòóðíî¿ îñâ³òè, Î.Ð. Ìà-
çóðêåâè÷, 1994 ð.; êîíöåïö³ÿ ìîâíî¿ îñâ³òè, 
Î.Ì. Á³ëÿºâ, Ì.Ñ. Âàøóëåíêî, Â.Ì. Ïëà- 
õîòíèê, 1994 ð.; êîíöåïö³ÿ âèêëàäàííÿ 
ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í, Â. Ñêèáà, 
1997 ð. òà ³í.). Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè çàçâè-
÷àé, â³äïîâ³äíî äî ïðèçíà÷åííÿ, º ð³çíèìè 
çà ïîáóäîâîþ, àëå ïåðåâàæíî âñ³ ì³ñòÿòü 
òàê³ ñêëàäíèêè: ñòðóêòóðà, ìåòà, çì³ñò çà-
ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, òèïè ñåðåäí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðèíöèïè îñâ³òè é âè-
õîâàííÿ, òåîðåòè÷í³ òà ìåòîäè÷í³ àñïåêòè 
íàâ÷àííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïðåäìåò³â òîùî.
Çä³éñíåíèé äæåðåëîçíàâ÷èé àíàë³ç àëü-
òåðíàòèâíèõ äåðæàâíèì êîëåêòèâíèõ òà 
³íäèâ³äóàëüíèõ àâòîðñüêèõ êîíöåïö³é àáî 
ïðîåêò³â êîíöåïö³é ðîçâèòêó çàãàëüíî¿ ñå-
ðåäíüî¿ îñâ³òè ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äéîì òâîð÷î¿ 
äóìêè îñâ³òÿí, â³äíîâëåííÿ â îñâ³òíüîìó 
ïðîñòîð³ íàö³îíàëüíîãî, äåìîêðàòè÷íîãî, 
ãóìàí³ñòè÷íîãî ïðèíöèï³â. Ââàæàºìî, ùî 
çäîáóòå ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íå çíàííÿ ñïðè-
ÿòèìå îñìèñëåííþ îðãàí³çàö³éíî-çì³ñ-
òîâèõ îñíîâ ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíî¿ ñå-
ðåäíüî¿ îñâ³òè; ðîçêðèòòþ ìàëîâ³äîìèõ ÷è 
íåâ³äîìèõ ÿâèù ³ ïðîöåñ³â, îñîáëèâîñòåé 
ïîñòóïó ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè ðîçãëÿäóâàíî-
ãî ïåð³îäó; óâåäåííþ äæåðåë äî íàóêîâîãî 
îá³ãó; ³íôîðìàö³éíîìó çàáåçïå÷åííþ äîñë³-
äæåííÿ ïðîáëåìè ðåôîðìóâàííÿ çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. 
Ïðåäìåòîì ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ñòóä³é ìî-
æóòü ñòàòè êîíöåïö³¿ òà ïðîåêòè äîêóìåíò³â 
ùîäî ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè êð³çü ïðèçìó 
äæåðåëîçíàâñòâà, ÿê³ äðóêóâàëèñÿ íà ñòî-
ð³íêàõ ³íøèõ ïåäàãîã³÷íèõ æóðíàë³â ³ ãàçåò 
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